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Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh anggaran daerah 
berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian 
akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah agar memiliki 
data yang terkini dan akurat dengan subyek penelitian yang berbeda dibanding 
penelitian terdahulu. Penelitian ini dilaksanakan di 22 OPD Kabupaten Sukoharjo, 
karena Pemerintah Sukoharjo mendapatkan penilaian terendah se-Jawa Tengah 
untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama 2 tahun 
terakhir yaitu 57,84 (CC) (Solopos.com, 2020). 
Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan 
diperoleh data sebanyak 102 kuesioner. Pengumpulan data menggunakan survey 
kuesioner yang diberikan kepada kepala dinas/badan beserta perangkatnya di 22 
OPD Kabupaten Sukoharjo. Pengolahan data menggunakan analisis regresi linear 
berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran daerah berbasis kinerja 
tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan 
kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian akuntansi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah. 
Kata Kunci: Anggaran Daerah Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, 
Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas Kinerja Instansi 
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